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Верховный главнокомандующий Вооруженными Силами России 
В.В. Путин 5 июля 2013 года на заседании Совета безопасности РФ и позже -  12 
декабря в послании Федеральному собранию большое внимание уделил 
подготовке военных кадров в гражданских вузах. В частности, Президент РФ 
сказал: «...не отказываясь от отсрочек для студентов, изменить саму систему 
военной подготовки в вузах; дать возможность всем студентам пройти в ходе 
учёбы и последующего военного сбора воинскую подготовку и получить 
военную специальность. Данный механизм позволит готовить нужное 
количество резервистов по наиболее востребованным, прежде всего, 
техническим воинским специальностям, при этом не призывая их в вооружённые 
силы [1]. Этот посыл дал толчок новому этапу подготовки мобилизационных 
ресурсов для армии страны. На сегодняшний день в 96-ти гражданских вузах 
готовят офицеров, сержантов и солдат запаса. Курсанты нашего военного 
учебного центра (далее -  ВУЦ) получают серьезную подготовку по всем 
основным предметам обучения, которые проходят в войсках -  тактическая и 
огневая подготовки, подготовка по связи, техническая и разведывательная 
подготовки, военная топография и инженерная подготовка, строевая подготовка 
и общевоинские уставы, военно-медицинская и военно-политическая 
подготовки. Будущие сержанты, кроме того, изучают методическую подготовку
и вождение боевых машин. В «военном дне» после трех пар основных занятий 
предусмотрена самостоятельная работа, различные тренажи и воспитательная 
работа с курсантами. Но, безусловно, нельзя говорить о том, что воспитательная 
работа организуется и проводится только в строго отведенные распорядком дня 
часы. Весь уклад жизни курсанта в военном учебном центре работает на 
привитие им навыков коллективизма, формированию личности гражданина - 
патриота и военного профессионала, и поэтому воспитательная работа с 
курсантами значит не меньше, а скорее больше, чем изучение любого предмета 
военной подготовки.
Причинами возрастания роли воспитательной работы с курсантами служат 
молниеносные изменения в нынешних сложнейших геополитических условиях, 
обострение идеологического, религиозного, психологического противостояния, 
как в современном мире, так и внутри страны. К негативным тенденциям 
последних лет можно отнести значительное ослабление системы нравственных 
и духовных ценностей в нашем обществе, а также практически полное 
уничтожение института воспитателей в вооруженных силах. Образовалась 
своеобразная брешь в цепочке воспитательной работы с детьми и подростками 
мужского пола: семья -  детский сад -  школа, ПТУ, колледжи и вузы. Следующий 
жизненный этап для многих молодых людей -  армия. И кто же занимался 
воспитательной работой в армии в совсем недалеком прошлом? В 90-е годы и в 
начале 2000-х годов в армейскую среду дипломированные специалисты 
воспитательной работы из военных училищ не поступали. Был разрушен 
институт офицеров-политработников, созданный в 1967 году постановлением 
ЦК КПСС [2]. Военно-политические училища восстановили ранее 
существовавший в армии институт военных воспитателей, как их тогда называли 
заместителей командиров по политической части или коротко -  замполитов. 
Появились реальные специалисты воспитательных структур. Именно на их 
офицерских плечах лежал основной груз работы с людьми в погонах, в том числе 
и в боевой обстановке. Это были настоящие организаторы воспитательной 
работы в подразделении, хорошо подготовленные, грамотные специалисты, 
способные разглядеть душу солдата, вникнуть в его нужды и проблемы. Конкурс 
в политические училища зашкаливал. Брали только тех, кто в учебе в школе 
показывал только хорошие и отличные результаты, был первым в спорте и 
безусловно являлся не только комсомольцем, но имел первичный опыт работы в 
ВЛКСМ. С распадом СССР канули в лету и заместители командиров по 
политической части. Отцы-командиры как разумели, так и воспитывали своих 
подчиненных. Зачастую главными аргументами были крепкое слово и 
минимальные знания по педагогике и психологии, которые вскользь изучались в 
некоторых военных училищах. Отрадно, что сегодняшняя армия уже в полной 
мере обладает штатными специалистами воспитательной работы, в том числе 
психологами, офицерами по организации досуга. В нашем военном учебном 
центре при Иркутском государственном университете (далее -  ИГУ) 
максимально используется накопленный многолетний опыт воспитательной 
работы от первых комиссаров, политруков, замполитов, помощников по работе
с личным составом до офицеров-воспитателей и заместителей по военно­
политической работе, хотя в штате офицера-воспитателя нет, но имеются 
офицеры-педагоги с большим практическим опытом военной службы, в том 
числе в «горячих точках».
Говоря о воспитательной работе в военном учебном центре следует 
сказать, что она имеет, прежде всего, плановый, системный характер и 
организованна в соответствии с «планом воспитательной работы с личным 
составом военного учебного центра, работы по военно-профессиональной 
ориентации молодежи». Согласно плану, целью воспитательной работы является 
содействие формированию всесторонне развитой личности гражданина- 
патриота, военного профессионала, высоконравственного человека, способного 
к самостоятельному совершенствованию своих знаний и навыков в соответствии 
с существующими и перспективными требованиями общества и государства.
Воспитательная работа направлена на формирование многокомпонентной 
личности сотрудника, курсанта и выпускника ВУЦ:
-  военного профессионала высокого класса, обладающего набором 
необходимых профессиональных компетенций, конкурентоспособного, с 
активной жизненной позицией и инновационным мышлением, умеющего 
работать в команде, отождествляющего свое профессиональное развитие с 
развитием российской армии;
-  гражданина-патриота, имеющего высокоразвитое национальное 
самосознание, уважающего право и государственную символику, знающего 
историю своей страны, армии, региона, университета, военного учебного центра, 
бережно хранящего национальные традиции и культуру, а также способного 
воспринимать разнообразие культур и межкультурные различия;
-  человека, приверженного высоким этическим ценностям, здоровому 
образу жизни, ответственного семьянина. Для достижения указанной цели 
необходимо создание благоприятной учебно -воспитательной среды, 
объединение усилий и ресурсов всех участников образовательного процесса, 
применение традиционных и инновационных элементов в воспитательной 
работе. Организаторами воспитательной и внеучебной работы в ВУЦ являются 
начальник ВУЦ, начальник учебной части -  заместитель начальника ВУЦ, 
доцент, преподаватели, а также ведущий методист и заведующие методическим 
кабинетом, старший инженер и заведующие лабораториями.
Воспитательная работа организуется во взаимодействии с управлением 
культуры, туризма и молодежной политики Иркутска, Министерством по 
молодежной политике Иркутской области, Управлением социальной и 
внеучебной работы ИГУ, центром культуры и досуга ИГУ, с ветеранскими 
организациями, профкомом студентов, областным краеведческим музеем, 
научной библиотекой им. В.Г. Распутина.
Нам видятся следующие приоритетные задачи:
-  совершенствование качества процесса воспитательной работы. 
Улучшение координации между структурными подразделениями по реализации 
планов воспитательной работы;
-  повышение педагогической квалификации профессорского- 
преподавательского состава ВУЦ, других научно -педагогических работников 
университета в русле компетентностного подхода в учебно-воспитательном 
процессе. Методическая поддержка работы кураторов взводов;
-  совершенствование системы патриотического воспитания в 
соответствии с Государственной программой «Патриотическое воспитание 
граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы» на основе изучения истории 
России, Сибири, истории русской и советской армии, университета. Привитие 
приверженности культуре кадетских корпусов, суворовских и военных училищ;
-  организация психологической диагностики обучающихся первого года. 
Проведение дифференцированной адаптационной, мотивационной и 
профилактической психологической работы с целевыми группами курсантов.
-  развитие системы социальной поддержки и материального 
стимулирования курсантов;
-  создание условий для профессионального, интеллектуального, 
общекультурного, социального, спортивного развития курсантов;
-  привитие уважительного и заинтересованного отношения к 
национальным культурам народов России. Организация противодействия 
развитию экстремистских настроений в молодежной среде;
-  формирование культуры здорового образа жизни. Совершенствование 
системы профилактики употребления наркотиков, алкоголя, психотропных 
препаратов, предупреждения совершения правонарушений, связанных с их 
незаконным оборотом.
Содержание воспитательной работы и работы по военно­
профессиональной ориентации молодежи включает в себя:
1. Организационное обеспечение воспитательного процесса.
2. Методическое и информационное обеспечение воспитательного 
процесса.
3. Работа по поддержанию правопорядка, дисциплины, профилактике 
коррупционных и иных правонарушений.
4. Работа по военно-патриотическому воспитанию личного состава.
5. Работа по взаимодействию с местными органами власти, 
общественными и ветеранскими организациями.
6. Организация военно-социальной работы.
7. Психологическое сопровождение учебно -воспитательного процесса, 
организация профилактической работы.
8. Организация спортивно-массовой работы, формирование здорового 
образа жизни.
9. Организация культурно - досуговой работы.
10. Работа по военно-профессиональной ориентации молодежи.
Более подробно рассмотрим каждый пункт в содержании
воспитательной работы.
На первом месте, безусловно, надо выделить организационное 
обеспечение воспитательного процесса, где необходимо предусмотреть:
-  планирование деятельности и утверждение годовых планов 
воспитательной работы с личным составом ВУЦ и работы по военно- 
профессиональной ориентации молодежи;
-  организацию взаимодействия с институтами и факультетами по 
планированию воспитательной работы в университетском комплексе, работы по 
военно-профессиональной ориентации молодежи;
-  организацию работы кураторов учебных вузов;
-  проведение организационных собраний с родителями курсантов 
нового набора;
-  обсуждение вопроса о состоянии воспитательной работы и работы по 
военно-профессиональной ориентации молодежи, итогах работы кураторов на 
заседаниях ВУЦ;
-  участие в заседаниях городских и областных органов власти по 
вопросам молодежной политики и организации воспитательного процесса в 
вузах;
-  организацию участия курсантов в мероприятиях, направленных на 
профилактику наркомании, коррупции, правонарушений, преступлений и 
экстремистской деятельности в молодежной среде;
-  организацию взаимодействия с общественными организациями в 
интересах воспитательной работы и работы по военно-профессиональной 
ориентации молодёжи;
-  проведение анализа посещения лекций, практических занятий, 
мероприятий воспитательной работы, тренировок, самостоятельной работы 
курсантами;
-  подготовку комплекса мероприятий по празднованию Дня Победы в 
Великой Отечественной войне.
Во-вторых, необходимо предусмотреть методическое и информационное 
обеспечение воспитательного процесса, куда включить:
-  самообследование, внутренний аудит во взводах качества проведения 
воспитательной работы и работы по военно -профессиональной ориентации 
молодёжи в соответствии с требованиями руководящих документов;
-  при проведении учебно-методических сборов предусмотреть занятие 
по методике воспитательной работы и работы по военно-профессиональной 
ориентации молодежи;
-  подготовку методических пособий по совершенствованию 
воспитательного процесса;
-  участие в мероприятиях педагогических работников 
профессиональных образовательных учреждений Иркутской области;
-  участие сотрудников ВУЦ в конференциях, семинарах по проблемам 
воспитания;
-  методическую работу по учету и надлежащему хранению 
методического, музейного и художественного фонда ВУЦ;
-  подготовку научных статей, докладов, учебных видеофильмов о 
методике проведения воспитательной работы в подразделении на конференциях 
и в профильных периодических изданиях;
-  информирование офицерского состава по общественно-политическим 
и социально-экономическим вопросам;
-  проведение единых дней правового информирования со всем личным 
составом ВУЦ;
-  общественно-государственную (военно-политическую) подготовку 
согласно планам ГлВПУ ВС РФ;
В-третьих, по порядку, но наиболее важным является работа по 
поддержанию правопорядка, дисциплины, профилактике коррупционных и 
иных правонарушений. Здесь необходимо провести:
-  подведение итогов учебной и воспитательной работы, состояния 
правопорядка и дисциплины в ВУЦ за зимний семестр обучения, летний семестр;
-  подведение итогов учебной и воспитательной работы, состояния 
правопорядка и дисциплины во взводах;
-  общее собрание в ВУЦ с примерной повесткой: «Правила воинского 
этикета и культура поведения курсантов. Быть примером вежливости в 
обращении с преподавателями и сослуживцами -  долг каждого курсанта»;
-  индивидуальные беседы с курсантами, отстающими в учебном 
процессе, склонными к нарушению дисциплины;
-  занятия с профессорско-преподавательским составом, учебно­
вспомогательным персоналом и членами семей по ПДД, вождению личного 
автотранспорта, в том числе в тяжелых погодных условиях;
-  занятия с курсантами по мерам личной безопасности;
-  организацию взаимодействия с родителями курсантов, местными 
органами самоуправления, МВД по профилактике нарушений дисциплины;
-  смотр- конкурс на лучший взвод по внешнему виду;
-  круглый стол с примерной повесткой: «Как ты знаешь и выполняешь 
требования воинских уставов»;
-  создание отдельной папки с материалами по коррупции в армейской 
среде. Изучение поступивших материалов на совещаниях, заседаниях ВУЦ, 
часах воспитательной работы. Восстановить все ранее изданные приказы 
МО РФ, директивы, посвященные профилактике правонарушений для 
руководства в повседневной жизнедеятельности;
-  доведение до профессорско-преподавательского состава, учебно­
вспомогательного персонала и членов семей, курсантов требования 
руководящих документов, касающихся профилактики правонарушений и 
укрепления воинской дисциплины.
Четвертым направлением в комплексе мероприятий воспитательной 
работы является работа по военно-патриотическому воспитанию личного 
состава. Сюда необходимо включить:
-  проведение Всероссийской научной конференции с международным 
участием, посвященную Победе в Великой Отечественной войне;
-  еженедельное построение курсантов на подъеме Государственного 
флага, исполнение Государственного гимна РФ;
-  торжественное вручение курсантских погон, ритуал посвящения в 
курсанты;
-  участие в организационных, торжественных, культурно-массовых 
мероприятиях, посвященных годовщине Победы Советского народа в Великой 
Отечественной войне;
-  организацию и проведение торжественных собраний, посвященных 
празднованию Дня защитника Отечества, Дня сухопутных войск, годовщине 
Победы Советского народа в Великой Отечественной войне, Дня образования 
ВУЦ, Дня образования ИГУ;
-  организацию и проведение встречи личного состава ВУЦ с ветеранами 
Великой Отечественной войны, почетными выпускниками военной кафедры 
ИГУ;
-  участие в общегородских мероприятиях, посвященных: «Дню памяти 
воинов-интернационалистов», «Дню памяти и скорби»;
-  совместно с научной библиотекой им. В.Г. Распутина проведение 
тематических выставок литературы, посвященных Дням Воинской славы 
России;
-  проведение цикла лекций, бесед, круглых столов, тематических 
утренников, посвященных Дням Воинской Славы России;
-  оформление наглядной агитации в коридорах ВУЦ опираясь на 
государственную символику, боевые традиции вооруженных сил;
-  проведение мероприятий по благоустройству и облагораживанию 
могил воинов, умерших от ран в госпиталях в годы Великой Отечественной 
войны;
-  продолжение поисковой работы (в составе военно-исторических 
клубов) воинов, умерших от ран в госпиталях в годы Великой Отечественной 
войны и захороненных на территории г. Иркутска;
-  демонстрацию курсантам военно-исторических и документальных 
фильмов, посвященных Дням воинской славы, военной тематике.
Пятым направлением воспитательной работы с личным составом ВУЦ 
видится работа по взаимодействию с местными органами власти, 
общественными и ветеранскими организациями. Сюда можно включить:
-  планирование совместной работы по военно-патриотическому 
воспитанию курсантов с Министерством по молодежной политике Иркутской 
области, Управлением культуры, туризма и молодежной политики г. Иркутска, 
Управлением социальной и внеучебной работы ИГУ, советами ветеранов;
-  организацию участия курсантов в торжественном шествии 
посвященного Дню студента;
-  проведение (совместно с питомником К-9) реконструкции боя, 
посвященной выдающимся датам в военной истории России;
-  совместно с организациями г. Иркутска, проведение акции «Иркутск -  
город трудовой славы»;
-  оказание необходимой помощи при проведении мероприятий 
общеобластных и общегородских патриотической направленности;
-  организацию постоянного информирования о деятельности ВУЦ через 
местные СМИ, сайт ВУЦ «voencentre.isu.ru».
Шестым направлением воспитательной работы является организация 
военно-социальной работы, которая включает:
-  проведение общих собраний офицерского состава, где обсудить 
состояние военно-социальной работы и мерах по ее улучшению. Уточнение 
списка нуждающихся в помощи среди профессорско-преподавательского 
состава, учебно-вспомогательного персонала и членов семей ВУЦ, курсантов;
-  совместно с Управлением социальной и внеучебной работы ИГУ, 
работу по оказанию адресной помощи курсантам, относящимся к категориям: 
дети-сироты; дети, оставшиеся без попечения родителей; дети погибших 
военнослужащих; дети из малоимущих семей;
-  оказание адресной социальной помощи ветеранам Великой 
Отечественной войны, офицерам-участникам боевых действий, воинам- 
интернационалистам и ветеранам военной службы;
-  подготовку и проведение встреч руководства ИГУ с курсантами по 
мерам социальной поддержки;
-  организацию встреч с сотрудниками юридического управления по 
вопросам правовой поддержки курсантов;
-  проведение социологического исследования «командир взвода, 
командир отделения, куратор взвода глазами курсантов».
В-седьмых, психологическое сопровождение учебно-воспитательного 
процесса, организация профилактической работы. Это означает:
-  психологическое тестирование личного состава по различным 
вопросам повседневной жизнедеятельности, определение морально - 
нравственного климата в коллективах и микроколлективах курсантов ВУЦ и их 
психологическое сопровождение;
-  составление психологического портрета взвода и корректировки его в 
сторону улучшения микроклимата коллектива;
-  проведение социально-психологического тренинга, примерная тема: 
«Знакомство. Командообразование. Субординация. Партнерское общение»;
-  проведение психолого-педагогического исследования во взводах, 
примерная тема: «Психологический климат во взводе. Тенденции и перспективы 
улучшения»;
-  проведение психологических занятий, направленных на адаптацию, 
формирование коммуникативной, аутопсихологической, управленческой 
компетенции курсантов;
-  индивидуальное психологическое консультирование и 
психологическое сопровождение курсантов;
-  проведение интерактивных занятий с элементами тренинга для 
курсантов, находящихся в группе риска;
-  заполнение психологической базы данных курсантов, составление и 
корректировка психологического портрета личности;
-  проведение обучающего психолого-педагогического семинара для 
кураторов взводов.
Восьмым направлением воспитательной работы является организация 
спортивно-массовой работы, формирование здорового образа жизни. Здесь 
необходимо спланировать:




- соревнования по стрельбе в честь «Дня защитника Отечества»;
- легкоатлетическая эстафета, посвященная годовщине Победы советского 
народа в Великой Отечественной войне;
-  совместно с центром развития массового студенческого спорта 
организацию сдачи всеми курсантами норм ГТО, торжественное вручение 
удостоверений и значков;
-  участие в подготовке сборных команд и отдельных участников по 
различным видам спорта в областных, общероссийских и международных 
соревнованиях;
-  оборудование уголка «Спортивной Славы» в фойе военного учебного 
центра;
-  проведение исследования, примерная тема: «Я курсант, а значит -  не 
курю, не употребляю алкоголь, наркотики и психотропные вещества»;
-  проведение встречи личного состава ВУЦ с представителями 
областного наркологического диспансера;
-  проведение спортивно-массового праздника с военнослужащими, 
профессорско-преподавательским составам и учебно-вспомогательным 
персоналом и членами их семей «Папа, мама, я -  спортивная семья»;
-  участие курсантов в фестивале военно-спортивных клубов и 
объединений г. Иркутска «Гордимся! Помним! Защищаем!»;
-  участие курсантов в общегородских мероприятиях по военно­
прикладным видам спорта.
Девятым направлением является организация культурно-досуговой 
работы. Здесь необходимо спланировать:
-  организацию экскурсий для курсантов ВУЦ в Областной Краеведческий 
музей, Историко-этнографический музей «Тальцы», музей деревянной 
скульптуры «Лукоморье», усадьбу Сукачева, дом-музей декабристов;
-  организацию работы литературной гостиной: связь поколений 
выпускников университета, пропаганда традиций ВУЦ и ИГУ, презентация 
новых книг, литературные конкурсы, библиографические обзоры и книжные 
выставки к памятным датам;
-  посещения курсантами, профессорско-преподавательским составом, 
учебно-вспомогательным персоналом и членами их семей премьер спектаклей в 
театрах имени Н. П. Охлопкова и Н. М. Загурского;
-  участие в праздничных мероприятиях, посвященных «Дню народного 
единства», Новому году, Масленице и других;
-  участие в праздничных мероприятиях, посвященных годовщине 
образования города Иркутска;
-  оборудование помещения, оформление наглядной агитации музейного 
уголка в фойе ВУЦ, посвященную сибирякам, участникам Великой 
Отечественной войны;
-  подачу заявок на периодическую печать для ВУЦ;
-  смотр художественной самодеятельности среди взводов;
-  проведение квест-игры, посвященной выводу советских войск из 
республики Афганистан.
Последним десятым пунктом является работа по военно­
профессиональной ориентации молодежи. Сюда мы включили:
-  создание отдельного информационно-познавательного блока с показом 
вооружения, военно-технического имущества при проведении «Дня открытых 
дверей»;
-  разработку и создание на сайте ВУЦ отдельной страницы по военно­
профессиональной ориентации молодежи;
-  размещение агитационных материалов, посвященных пропаганде 
службы по контракту в ВС РФ, учебе в ВУЦ, поступлению в учебные заведения 
МО РФ на информационном стенде в фойе ВУЦ;
-  проведение ознакомительных экскурсий с кадетами, юнармейцами, 
школьниками по учебно-материальной базе ВУЦ;
-  периодическое выступление руководства пункта приема граждан для 
прохождения военной службы по контракту;
-  обеспечение пропаганды набора особо выдающихся студентов и 
учащихся выпускных классов для поступления на службу в научные роты 
МО РФ;
-  взаимодействие с военными комиссариатами по проведению 
информирования выпускников ВУЦ о возможности поступления на военную 
службу по контракту, в том числе на офицерские должности.
Только комплекс мероприятий и их полная реализация позволят нам 
решить те амбициозные и такие непростые задачи, которые мы перед собой 
ставим и решение которых от нас ждут Президент и руководство Вооруженными 
силами России.
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ВОСПИТАНИЕ, КАК НЕОТЪЕМЛЕМАЯ ЧАСТЬ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Аннотация. В статье рассмотрены цель, задачи и проблемы воспитания 
студентов в вузе; роль военных учебных центров в военно-патриотическом 
воспитании.
Ключевые слова: военный учебный центр, воспитание, военно­
патриотическое воспитание, проблемы патриотического воспитания студентов.
Актуальность проблемы. Полное исчезновение системы идейно­
политического воспитания в обществе в целом и у студентов в вузах в частности, 
произошедшее в 90-х годах, привело к большим негативным последствиям. В 
общественном сознании получили широкое распространение равнодушие, 
эгоизм, индивидуализм, цинизм, немотивированная агрессивность,
